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บทคดัย่อ
การวิจยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนา “บทเรยีนวดิทีศัน์ เร่ือง งานบรกิารร้านอาหารส�าหรบั
นกัเรียนผูบ้กพร่องทางการได้ยนิระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนโสตศกึษา ให้มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์  E1/E2 = 90/90 2) ศกึษาดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีนวีดทิศัน์ เร่ือง งานบริการร้านอาหาร
ส�าหรับนกัเรียนผูบ้กพร่องทางการได้ยนิระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนโสตศึกษาประชากรทีใ่ช้
ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายชัน้ปีท่ี 4 - 6 ทีอ่อกฝึกปฏบิติังานบรกิารตัง้แต่เดอืนมถินุายน ปี พ.ศ. 2561 จ�านวน 
12 คนโดยผูว้จิยัศกึษากบักลุม่ประชากรทัง้หมดเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ บทเรยีนวดีทิศัน์ เรือ่งงาน
บรกิารร้านอาหาร ส�าหรบันกัเรยีนผูบ้กพร่องทางการได้ยนิระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนโสต
ศกึษาและแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนผลการวจิยัพบว่า 1) ประสทิธิภาพของบทเรยีนวดีทิศัน์ 
เรือ่ง งานบริการร้านอาหาร มีประสทิธภิาพตามเกณฑ์  E1/E2 = 90.63/90.28 2) ดชันปีระสิทธผิล (E.I.) 




 The purpose of this research were to 1) develope of instructional video program 
on restaurant service for senior high school hearing impaired student in school for the 
deaf to meet E1/E2 = 90/ 90 efficiency and 2) to test Effectiveness Index on learning with 
the video program on restaurant service. The population consisted of 12 students in senior 
high school hearing impaired at Nonthaburi Deaf School. The research instruments were 
a video program on restaurant service, pre-testand post-test.
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 The results found that 1) The efficiency of the developed video program on 
restaurant service for senior high school hearing impaired student in school for the deaf 
was 90.63/ 90.28 which meet the criteria set, and 2) The efficiency index of video program 
instruction was 0.654. Which means study of progress indevelope of instructional video 
program after the use of instructional video program, the learners had more advanced 
learning.
Keywords: Video Program/ Restaurant services/ Hearing impaired Students.
ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา
การบรกิาร เป็นปัจจยัส�าคญัปัจจัยหนึง่ทีจ่ะน�ามาซึง่ความส�าเรจ็ของธรุกจิ ท่ีจะท�าให้ผูร้บับรกิาร
พงึพอใจ และกลบัมาใช้บรกิารอกี ในปัจจบัุนหน่วยงาน หรอืองค์กรต่างๆ มุง่แข่งขันเพือ่แย่งชงิลกูค้า หา
กลยทุธ์ต่างๆ มาให้บรกิาร การให้บรกิารจงึเป็นหวัใจของการด�าเนนิงานในทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการ
บรกิาร หวัใจของการบริการ (Service-Mind) หมายถงึ มจิีตบรกิาร หรอืการบรกิารด้วยใจ (พณัณ์อร 
ปัณณะเศรษฐ์, 2552) ท่ีปลูกฝังให้พนักงานมีใจรักงานบริการ พนักงานบริการเป็นส่วนส�าคัญที่จะ 
ท�าให้ธุรกิจงานบริการประสบผลส�าเร็จ พนักงานบริการเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ ช่วย
ประชาสมัพนัธ์ให้กบัองค์กร เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความเติบโต พนกังานเหล่านีเ้ป็นบคุคลทีผู้่รบับรกิาร
ได้พบตัง้แต่แรก การสร้างความประทบัใจขึน้อยูก่บัผูใ้ห้บรกิารทีท่กุคนมจีติบรกิารเป็นคุณสมบติั  และหาก
ผูใ้ห้บริการทกุคนมีจติบรกิารเป็นคณุสมบตัย่ิอมก่อให้เกดิการท�างานด้วยความเต็มใจ มคีวามสขุ ท�าให้การ
บรกิารมปีระสทิธภิาพ องค์กรต่างๆ จงึให้ความส�าคญัในการพฒันาพนกังานท้ังในด้านความรู ้ความสามารถ 
ทกัษะ รวมทัง้ทศันคตท่ีิดเีพือ่ให้ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (พรภัทรา แตงอ่อน, 2550)
พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพิการ พ.ศ.2550 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ. 2556 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพิการ ซ่ึงมบีทบญัญัตกิ�าหนดมาตรการ
ส�าคญัเกีย่วกับการส่งเสรมิอาชพีและคุม้ครองการมงีานท�าของคนพกิาร เพือ่ให้คนพกิารได้มโีอกาสใช้ความ
สามารถ มีรายได้พึง่พาตนเองได้ และลดภาระของครอบครวัและสงัคมทีต้่องให้การอุปการะเล้ียงด ูรวม
ทัง้เป็นการส่งเสริมให้คนพกิารเป็นพลงัส�าคญัในการเสรมิสร้างทางเศรษฐกจิของครอบครวัและประเทศ
ต่อไป จงึก�าหนดวิธกีารเพ่ือให้คนพกิารได้มกีารประกอบอาชีพไว้ในพระราชบญัญัติส่งเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 มผีลใช้บงัคับในวนัที ่28 
กนัยายน 2550 กฎหมายฉบบัน้ีส่งผลกระทบต่อเจ้าของสถานประกอบการทัว่ไปและหน่วยงานของรฐั จะ
ต้องรบัคนพิการเข้าท�างาน ท้ังนีต้ามจ�านวนท่ีก�าหนดโดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน ตามมาตรา 33 
ในการนัน้คอื นายจ้างหรอืเจ้าของสถานประกอบการทัว่ไปท่ีมลีกูจ้างตัง้แต่ 100 คนขึน้ไปให้รบัคนพกิาร
ทีส่ามารถท�างานได้ไม่ว่าจะอยูต่�าแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้าง 100 คนต่อคนพกิาร 1 คน เศษของลกูจ้าง 
100 คน หากเกนิ 50 คน จะต้องรบัคนพิการเพิม่อีก 1 คน หลายองค์กรต่างเล็งเหน็ถงึความส�าคัญของ
กลุม่คนผูพิ้การ จึงเกิดนโยบายเพือ่ช่วยเหลอืสงัคม ร่วมมอืกบัโรงเรยีนโสตศกึษาต่างๆ ในประเทศไทย 
รบันกัเรยีน นกัศกึษาทีม่คีวามพกิาร มคีวามบกพร่องทางการได้ยนิเข้ามาฝึกอาชพี เพือ่ช่วยเหลือกลุม่คน
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เหล่านีใ้ห้สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้อย่างภาคภมู ิ  นอกจากนีก้ลุม่ผูพ้กิารยงัจะได้รบัประสบการณ์
โดยตรงจากการปฏบิตังิานจรงิ ได้ฝึกความอดทน ความมรีะเบยีบวินยั ให้มีความรบัผิดชอบและสามารถ
ท�างานร่วมกบัผู้อืน่ได้เป็นอย่างด ี และเพือ่เป็นการขยายโอกาสทางสงัคมให้การศกึษาวิชาชพีแก่เยาวชน 
ให้เป็นผูท้ีมี่ความรู ้ความสามารถในงานอาชพี สามารถด�ารงชีวติอยูใ่นสงัคมได้อย่างมศีกัดิศ์ร ีและมคีณุภาพ
ชวีติเช่นคนปกตทิัว่ไป
โรงเรยีนโสตศกึษา สงักดัส�านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร เป็นโรงเรยีนสอนผูพิ้การทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ซึง่มวีตัถปุระสงค์




ทางการได้ยนิท่ีเข้ารบัการฝึกปฏิบตังิานบริการต่างๆ   
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่เข้าฝึกอาชีพงานบริการนั้นจะมีข้อจ�ากัดในเรื่องของ 
การใช้ภาษาส�าหรบัการสือ่สารเน่ืองจากสญูเสยีการได้ยนิ ท�าให้มอีปุสรรคทัง้ในด้านการฟัง การพดู และ
การเขียนระหว่างพีเ่ลีย้ง หรอืผูส้อนงานบริการเป็นไปได้อย่างยากล�าบาก จงึท�าให้กลุม่คนเหล่าน้ีเรยีนรู้
งานได้ช้ากว่าคนปกตส่ิงผลถงึความสขุในการท�างานบรกิารและประสทิธภิาพของงานเพราะมพีฒันาการ
ทางภาษาน้อยกว่าคนปกต ิซ่ึงสอดคล้องกบั (สมัพนัธ์ จนัทร์ดี, 2554) ท่ีได้กล่าวว่าผู้บกพร่องทางการได้ยนิ
นั้นมีความสามารถและการรับรู้อย่างจ�ากัด  ดังนั้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับ 
การปฏบิตังิานด้านการบรกิารส�าหรบัผูบ้กพร่องทางการได้ยนิส�าคญัเป็นอย่างยิง่ เพือ่เป็นการเพิม่ทกัษะ
การท�างานและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการท�างานจริง  จากข้อก�าหนดเรื่อง 
สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยตาม ที่กล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
มาตรา 23 และในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2553 หมวด 1 ความมุง่หมายและหลกัการ มาตรา 6 ได้บญัญตัไิว้ว่าการจดัการศกึษาต้อง





(ผคม ลมิปิพพิฒัน์, 2554 : 1) การน�าสือ่และเทคโนโลยทีางการศกึษามาใช้ในการเรยีนรู้ให้ประสบการณ์
แทนผูส้อนเพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพการให้ข้อมลูช่วยให้เรยีนรูไ้ด้ถกูต้องรวดเรว็ใช้เวลาส้ันลงและท�าให้ 
ผูเ้รยีนเรยีนรูไ้ด้มากข้ึน เข้าใจเร่ืองราวตรงกนั เช่น ส่ือวดิีทศัน์ บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (computer 
assisted instruction) ซดีีรอม (CD ROM) อนิเตอร์เนต็ (Internet) หรอืในรูปแบบเวบ็เพจ (web page) 
โดยเฉพาะการใช้สือ่ท่ีมท้ัีงภาพเคลือ่นไหวและเสยีงประกอบในการน�าเสนอเน้ือหาบทเรยีน สามารถสร้าง
ความสนใจให้เกดิการเรยีนรูไ้ด้มาก ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความสนใจเรยีนรูแ้ละเข้าใจเนือ้หารวมทัง้น�าเสนอ
ประสบการณ์สูผู้่เรยีนได้ดี สะดวกในการใช้งานสามารถน�าเสนอได้หลายครัง้ เนือ้หามคีวามคงที ่
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สือ่วีดทิศัน์เป็นเทคโนโลยท่ีีมคีวามเหมาะสมส�าหรบักระตุ้นให้ผู้บกพร่องทางการได้ยนิเกดิการ
เรยีนรูไ้ด้ดตีามหลกัการของเอด็การ์ เดล (Edgar Dale) ทีก่ล่าวว่า “มนษุย์เรียนรูไ้ด้ดขีึน้หากการเรยีนรู้
เกิดจากประสบการณ์รูปธรรม และการเรียนรู้นั้นจะน้อยลงหากการเรียนรู้นั้นเกิดจากประสบการณ์
นามธรรม”  สามารถท�าให้เกดิการจงูใจและท�าให้เข้าใจถึงความคดิรวบยอดได้ดใีนการสอนผูเ้รียนจ�านวน










นกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ สือ่ส่วนใหญ่เป็น Power Point ทีน่กัเรยีนเรียนพร้อมกันทัง้ห้อง 
นกัเรยีนไม่สามารถน�ากลบัไปศกึษาทบทวนด้วยตวัเองได้ในการเรยีนการสอนจะต้องอธบิายพร้อมกันหลาย







(มาล ีเทพเมอืง, 2551) เพราะอปุสรรคท่ีส�าคญัในการรบัรูข้องผู้บกพร่องทางการได้ยินคอื ความพิการของ
ประสาทหจูงึต้องอาศยัการรบัรูท้างสายตาแทน สือ่วดีทัิศน์ทีผ่ลิตขึน้เฉพาะจงึตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินอย่างชดัเจน  เพือ่เป็นเครือ่งมอืช่วยเสรมิประสิทธภิาพในการส่ือสาร การสอนงาน
เบือ้งต้น ช่วยให้นกัเรยีนผูบ้กพร่องทางการได้ยนิ สามารถเตรยีมตัวก่อนทีจ่ะเข้ามาฝึกปฏบิตังิานได้อย่าง





1. เพือ่พฒันาบทเรยีนวีดทิศัน์ เรือ่ง งานบรกิารร้านอาหารส�าหรบันกัเรยีนผูบ้กพร่องทางการได้ยนิ 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโสตศกึษา ให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 90/90
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ทางการได้ยนิ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรยีนโสตศกึษา ประกอบด้วยภาพเคล่ือนไหวภาพนิง่ 
ภาษามอืไทยพร้อมค�าบรรยายภาษาไทย  
3. ขอบเขตเน้ือหาของวีดทิศัน์ประกอบด้วย 3 ตอนดงันี้
  ตอนท่ี 1 ความหมายและความส�าคญัของงานบรกิาร
  ตอนท่ี 2 จติบริการ (Service Mind) กบังานบริการ
  ตอนท่ี 3 ความรู้พืน้ฐานเรือ่ง 5 ส.
4. ข้อมลูทีจ่ดัท�าขึน้เก็บในรปูแบบของ DVD Video  
5. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ไม่ค�านึงถึงประเภทของความพิการระดับการได้ยิน 
ให้กลุม่ตวัอย่างมกีารคละกนัของเพศทัง้ 2 อยูร่วมกนั (เพศชายและ เพศหญิง) กลุม่ตัวอย่างมอีายอุยู่ 
ในช่วงอายุเดียวกัน ซึ่งเป็นช่วงกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายประเภทของความพิการก�าหนดให้กลุ่มตัวอย่างมี 
ความพิการด้านความบกพร่องทางการได้ยนิมรีะดับสติปัญญาปกติ และไม่มคีวามพกิารอืน่แทรกซ้อน 
เป็นนักเรยีนผูบ้กพร่องทางการได้ยนิโรงเรยีนโสตศกึษา จงัหวดันนทบุร ีระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 
จ�านวน 12 คนโดยผู้วจิยัศกึษากบักลุ่มประชากรทัง้หมด
วธิดี�าเนนิการวจิยั
การด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์  เรื่องงานบริการร้านอาหาร ส�าหรับนักเรียน 
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนโสตศกึษา ในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวจิยั








งานบรกิารร้านอาหาร ครผููส้อนจงึสร้างสือ่ขึน้ใช้เองโดยการน�าเนือ้หามาท�าเป็น  Power Point  เพือ่
เตรยีมความพร้อมก่อนทีน่กัเรยีนจะต้องไปฝึกปฏบิติังานในร้านอาหารจรงิ และเป็นการเรยีนพร้อมกนั 
ทัง้ห้อง ซึง่นกัเรียนไม่สามารถน�ากลบัไปศกึษาทบทวนด้วยตวัเองได้ รวมทัง้ผูส้อนยงัขาดความรูที้เ่ก่ียวกบั
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งานบริการร้านอาหารโดยตรง  ผูว้จัิยได้วเิคราะห์ปัญหาและความต้องการจงึได้พฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ที่
จ�าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือด้านสือ่การสอน ด้านผูส้อน และด้านผูเ้รยีน 
2. คณุลกัษณะของบทเรยีนวีดทิศัน์ 





3. ออกแบบพฒันาบทเรยีนวดิีทศัน์ เรือ่งงานบรกิารร้านอาหาร และสร้างแบบทดสอบ
 การพฒันาบทเรียนวดีทัิศน์ ซ่ึงมีรายละเอยีดดงันีศึ้กษาค้นคว้าข้อมลูจากทฤษฎ ีแนวคิด งานวจิยั 
พระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาส�าหรบัคนพกิาร พุทธศกัราช 2551 และหนงัสอือ่านประกอบต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการหาประสิทธิภาพ รวมทั้งการศึกษา 
การพัฒนาบทเรียนวดีทิศัน์ จากค�าแนะน�าของผู้ทรงคณุวฒิุ  
 
 กา พัฒนาบทเรียนวีดิทัศน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ศึกษาคนควาขอมูลจากทฤษฎี แนวคิด 
งานวิจัย พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551และหนังสืออานประกอบ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ ทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนการหาประสิทธิภาพ  รวมท้ังการศึกษา

















 หลังจากผูวิจัยออกแบบสวนตางๆ ของบทเรียนเปนอยางดีแลว  จึงนําขอมูลท่ีไดจากการ
ออกแบบไวมาพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนประกอบการเรียนรู ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ ศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับการผลิตบทเรียนวีดิทัศน เพ่ือการศึกษาวิเคราะหและกําหนดเนื้อหา โดยการวิจัยครั้งนี้ใชเนื้อหา 
เรื่องงานบริการรานอาหาร ปรึกษากับครูผูสอนโรงเรียนโสตศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีเพ่ือ
เขียนแผนผังรายการวีดิทัศน ซ่ึงแผนผังประกอบดวยชื่อบทเรียนวีดิทัศน  ลักษณะภาพ เทคนิคตางๆ นํา
เนื้อหา เรื่อง งานบริการรานอาหาร มาเขียนเปนบทเรียนวีดิทัศนและนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ เพ่ือแกไขปรับปรุงในรายละเอียดใหถูกตองและเหมาะสมกอนนํามาผลิต ผลิตบทเรียนวีดิ
ทัศนตามแผนผังรายการและเนื้อหาโดยถายทําบทเรียนวีดิทัศนตามแผนผังรายการ ตามสตรอรี่บอรดและ
ตัดตอวีดิทัศนดวยโปรแกรมตัดตอ เปนบทเรียนวีดิทัศน เรื่องงานบริการรานอาหารจํานวน 3 ตอน ความ
ยาว 15 นาที ผูวจิัยไดพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน เรื่องงานบริการรานอาหารตามข้ันตอน นําเสนออาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือแกไขปรับปรุงในรายละเอียดใหถูกตองและเหมาะสม และนําเสนอผูเชี่ยวชาญ
ศกึษารายละเอยีด วธิกีารผลติบทเรยีนวดีทิศัน์เพือการศกึษา 
วเิคราะห ์และกาํหนดเนือหา  เรือง การบรกิารรา้นอาหาร 
ปรกึษาครโูรงเรยีนโสตศกึษาและผูเ้ชียวชาญดา้นเทคโนโลยี









ภาพ 1 ข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน  เรื่องงานบริการรานอาหาร 
 หลงัจากผูว้จิยัออกแบบส่วนต่างๆ ของบทเรยีนเป็นอย่างดแีล้ว  จงึน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการออกแบบ
ภาพ 1 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์  เรื่องงานบริการร้านอาหาร
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ไว้มาพฒันาบทเรยีนวดีทัิศน์ประกอบการเรยีนรู ้ซึง่มรีายละเอยีดดังนี ้ศกึษารายละเอยีดเก่ียวกับการผลิต
บทเรยีนวดีทิศัน์ เพือ่การศกึษาวเิคราะห์และก�าหนดเนือ้หา โดยการวจิยัครัง้นีใ้ช้เนือ้หา เรือ่งงานบรกิาร
ร้านอาหาร ปรกึษากับครผููส้อนโรงเรยีนโสตศกึษาและผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยเีพือ่เขยีนแผนผงัรายกา




โปรแกรมตดัต่อ เป็นบทเรยีนวดิีทศัน์ เรือ่งงานบรกิารร้านอาหารจ�านวน 3 ตอน ความยาว 15 นาท ีผูว้จิยั
ได้พฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ เร่ืองงานบริการร้านอาหารตามข้ันตอน น�าเสนออาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ 
เพือ่แก้ไขปรบัปรงุในรายละเอยีดให้ถูกต้องและเหมาะสม และน�าเสนอผู้เช่ียวชาญพจิารณาคุณภาพ ได้แก่ 





โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆจ�านวน 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อหาประสิทธิภาพและ 
ข้อบกพร่องของบทเรียน
4.2 การทดลองกลุ่มย่อย โดยน�าบทเรียนวีดิทัศน์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว มาทดลองใช ้
กับกลุ่มทดลองโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆจ�านวน 5 คน และเป็นกลุ่มทดลองที่ไม่ซ�้ากับกลุ่มแรก 
การทดลองคร้ังนี้เพื่อหาประสิทธิภาพและข้อบกพร่องของบทเรียนวีดิทัศน์ เป็นการตรวจสอบหา 
ข้อบกพร่องด้านต่างๆ และปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 3
4.3 ทดลองภาคสนาม โดยผูว้จิยัน�าบทเรยีนวดิีทศัน์ทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้ว จากการทดลอง
แบบกลุม่ย่อยจ�านวน 5 คน การทดลองครัง้นีเ้ป็นการหาประสทิธขิองบทเรยีนวดีทิศัน์ตามเกณฑ์ 90/90 
โดยผู้วิจัยได้น�าบทเรียนวีดิทัศน์ไปใช้ในการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จ�านวน 12 คน หลังจากท�าการศึกษาแล้ว เก็บรวบรวมข้อมูล น�าผลคะแนน
ที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามวิธีทางสถิติต่อไป
5. ผลการวเิคราะห์ข้อมลู
ตอนที ่1 ผลการพฒันาบทเรยีนวดีทัิศน์ เรือ่งงานบรกิารร้านอาหาร
บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง งานบริการร้านอาหาร ส�าหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินระดับ 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนโสตศึกษาประกอบด้วยเนือ้หา จ�านวน 3 ตอน ดงันี้
  ตอนท่ี 1 ความหมายและความส�าคญัของงานบรกิาร 
  ตอนท่ี 2 จติบริการ (Service Mind) กบังานบริการ
  ตอนท่ี 3 ความรู้พืน้ฐานเรือ่ง 5 ส.
ตอนที ่ 2 วเิคราะห์หาประสิทธภิาพของบทเรยีนวีดทิศัน์ เรือ่งงานบรกิารร้านอาหารโดยการหา
ประสทิธภิาพของกระบวนการและประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E1/E2) ก�าหนดเกณฑ์ 90/90 
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การวิเคราะห์หาประสทิธภิาพของบทเรยีนวีดทิศัน์  เรือ่งงานบรกิารร้านอาหาร ส�าหรบันกัเรยีน
ผูบ้กพร่องทางการได้ยนิ ระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  โรงเรยีนโสตศึกษา ซึง่ผลได้แสดงในตารางที ่1














12 24 261 90.63 24 260 90.28 
 
 จากตาราง 1 พบวานักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 12 คน เรียนดวยบทเรียนวีดิทัศน เรื่องงาน
บริการรานอาหาร แลวทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ ระหวางเรียน คะแนนเต็ม 24 คะแนน และทํา
แบบทดสอบหลังเรียน คะแนนเต็ม 24 คะแนน  
สรุปประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศน เรื่องงานบริการรานอาหาร สําหรับนักเรียนผูบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนโสตศึกษา มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 90.63/ 
90.28 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
 
ตอนท่ี 3 วิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนวีดิทัศน 
เรื่องงานบริการรานอาหาร 
 
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนวีดิ












12  207   260  0.654 
 
จากตาราง 2 จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนคะแนนเต็ม 24 คะแนน
ผลรวมคะแนนของการทดสอบกอนเรียนเทากับ 207 คะแนนผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรียน





 จากตาราง 1 พบว่านกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 12 คน เรยีนด้วยบทเรยีนวดีทิศัน์ เรือ่งงาน
บรกิารร้านอาหาร แล้วท�าแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ระหว่างเรยีน คะแนนเต็ม 24 คะแนน และท�าแบบ
ทดสอบหลงัเรยีน คะแนนเต็ม 24 คะแนน 
สรปุประสทิธภิาพของบทเรยีนวดีทิศัน์ เรือ่งงานบรกิารร้านอาหาร ส�าหรบันกัเรยีนผู้บกพร่อง
ทางการได้ยนิ ดบัชัน้มธัยมศกึษาตอ ปลาย  โรงเรียนโสตศึกษา มปีระสิทธภิาพ E1/E2 = 90.63/ 90.28 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้
ตอนที ่3 วเิคราะห์ค่าดชันปีระสทิธผิล (E.I.) การเรียนรูข้องนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนวดีทัิศน์ 
เรือ่งงานบรกิารร้านอาหาร
ตาร ง 2 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าดชันปีระสทิธผิล (E.I.) การเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีน 














12 24 261 90.63 24 260 90.28 
 
 จากตาราง 1 พบวานักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 12 ค  เรียนดวยบทเรียนวีดิทัศน เรื่องงาน
บริการรานอาหาร แลวทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ ระหวางเรียน คะแนนเต็ม 24 คะแนน และทํา
แบบทดสอบหลังเรียน คะแนนเต็ม 24 คะแนน  
สรุปประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศน เรื่องงานบริการรานอาหาร สําหรับนักเรียนผูบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนโสตศึกษา มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 90.63/ 
90.28 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
 
ตอนท่ี 3 วิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนวีดิทัศน 
เรื่องงานบริการรานอาหาร 
 
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนวีดิ












12  207   260  0.654 
 
จากตาราง 2 จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนคะแนนเต็ม 24 คะแนน
ผลรวมคะแนนของการทดสอบกอนเรียนเทากับ 207 คะแนนผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรียน





จากตาราง 2 จากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนคะแนนเต็ม 24 คะแนนผลรวม
คะแนนของการทดสอบก่อนเรยีนเท่ากบั 207 คะแนนผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรียนเท่ากบั 
260 คะแนนเม่ือค�านวณโดยใช้สตูรดัชนปีระสิทธผิล (E.I.) ได้เท่ากับ 0.654 หมายความว่านกัเรียนทีเ่รยีน
โดยใช้บทเรียนวีดิทัศ ์ เร่ืองงานบริการร้านอาหาร ส�าหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนโสตศกึษา มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งงานบรกิารร้า อาหารเพิม่ขึน้
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สรปุผลการวจิยั
การพัฒนาบทเรียนวดิทีศัน์  เรือ่งงานบรกิารร้านอาหาร ส�าหรบันกัเรยีนผูบ้กพร่องทางการได้ยนิ
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรยีนโสตศกึษา ผูว้จิยัได้สรปุผลการวจิยั ดังนี้
1. ได้บทเรยีนวดิทัีศน์เร่ือง งานบรกิารร้านอาหารจ�านวน 3 ตอน ทีม่ปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 
E1 / E2 = 90.63/90.28
2. คะแนนจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากบทเรียนวดีทิศัน์ เรือ่งงานบรกิารร้าน
อาหารค�านวณโดยใช้สตูรดัชนปีระสทิธิผล (E.I.) ได้เท่ากับ 0.654 หมายความว่านกัเรียนทีเ่รยีนโดยใช้บท
เรยีนวดีทิศัน์ นักเรยีนมีความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งงานบรกิารร้านอาหารเพิม่ข้ึน
อภปิรายผล
จากผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า การพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ เรือ่งงานบรกิารร้านอาหาร ส�าหรบั
นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนโสตศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
สามารถน�าไปสูก่ารอภปิรายผลได้ดงัต่อไปนี้
1. ประสทิธภิาพของบทเรยีนวดีทัิศน์ เรือ่ง งานบรกิารร้านอาหาร มปีระสิทธภิาพ E1/E2 = 
90.63/90.28 เป็นไปตามเกณฑ์ E1 / E2 = 90/90 ทีก่�าหนดไว้ ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากบทเรยีนวดิีทศัน์ เร่ือง 
งานบรกิารร้านอาหาร ทีพ่ฒันาขึน้เพ่ือการทดลองคร้ังนีไ้ด้ผ่านขัน้ตอนการสร้างอย่างมรีะบบ ได้รับการตรวจ
สอบแก้ไขปรบัปรงุตามขัน้ตอนการพฒันาและน�าไปใช้ ตลอดจนได้ผ่านการประเมินคณุภาพจากผูเ้ชีย่วชาญ
ทัง้ด้านเนือ้หา และด้านเทคโนโลยกีารศกึษา ผลการประเมนิมคุีณภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดีและดมีาก ตาม
ล�าดบั จงึสามารถน�าไปทดลองหาประสทิธภิาพได้ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด และมรีายละเอยีด ดังนี้
1.1 บทเรียนวีดิทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีลักษณะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
จุดประสงค์การเรียนรู้และลักษณะเนื้อหางานบริการร้านอาหาร เป็นบทเรียนวีดิทัศน์ซึ่งประกอบด้วย 
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เนื้อหางานบริการร้านอาหารจ�านวน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ความหมายและความส�าคัญของงานบริการ 
ตอนที่ 2 จิตบริการ (Service Mind) กับงานบริการ
ตอนที่ 3 ความรู้พื้นฐานเรื่อง 5 ส.







1.2 บทเรียนวีดิทัศน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้เป็นบทเรียนเรื่อง งานบริการร้านอาหาร ซึ่งได้
ผ่านขั้นตอนการหาคุณภาพประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ผ่าน
ขัน้ตอนการหาประสทิธภิาพหลายครัง้ ก�าหนดวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมก่อนแล้วจงึด�าเนนิการพัฒนา
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ขึ้นเป็นบทเรียนวีดิทัศน์ เมื่อน�าไปทดลองใช้ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้
เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเน้ือหาบทเรียนอย่างรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาธร สาระพันธ์ (2558, บทคัดย่อ) ที่พัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง ภาษา
มอืไทย ส�าหรับนกัศึกษาผูพ้กิารหหูนวก โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ ให้มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์ E1/E2 = 90/90 และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง ภาษามือไทย ส�าหรับนักศึกษาผู้พิการหูหนวกมีประสิทธิภาพ 91.25/90.00 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของฤทัยพร  ม่วงทศ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูป
แบบรายการโทรทศัน์ประเภทรายการข่าวส�าหรบัผูบ้กพร่องทางการได้ยนิและการส่ือความหมาย กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยครัง้นีค้อื ผูบ้กพร่องทางการได้ยนิและการสือ่ความหมายหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ
อบรมให้ความรู้ เรื่อง “การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ” รุ่น 3 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 









 2. ผลจากการทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนโดยการหาค่าดัชนปีระสทิธผิล (E.I.) ได้เท่ากบั 





หาคณุภาพและแก้ไขปรบัปรุงหลายครัง้ จนได้แบบทดสอบ จ�านวน 24 ข้อ นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้บทเรยีน
วดีทิศัน์  เร่ืองงานบริการร้านอาหาร ส�าหรบันกัเรยีนผูบ้กพร่องทางการได้ยนิระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอน
ปลาย  โรงเรยีนโสตศกึษาจึงมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนเพิม่ขึน้จากผลการวจิยัการพฒันาบทเรยีนวดิีทศัน์ 
เรื่องงานบริการร้านอาหาร ส�าหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโสตศกึษา ทีส่รปุมาข้างต้น พบว่าบทเรียน วดีทัิศน์มปีระสทิธภิาพ E1/E2 = 90.63/90.28 ซึง่
ตามเกณฑ์ E1/E2 = 90/90 ทีก่�าหนดไว้และมค่ีาดชันีประสทิธผิล (E.I.) = 0.654 หมายความว่านกัเรยีน
ทีเ่รียนโดยใช้บทเรยีนวดิีทศัน์  เรือ่งงานบรกิารร้านอาหารส�าหรับนกัเรยีนผูบ้กพร่องทางการได้ยนิระดบั
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  โรงเรยีนโสตศกึษา มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งงานบรกิารร้านอาหารเพิม่ขึน้ 
เป็นผลมาจากการทีน่กัเรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนทีท่�าให้เข้าใจบทเรยีนเรือ่งงานบรกิารร้าน
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อาหารทีถ่กูต้อง ท�าให้การเรยีนผ่านบทเรียน  วดีทัิศน์มปีระสิทธภิาพ
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้
1. การจดัการเรยีนการสอนโดยใช้บทเรยีนวดิทัีศน์ เรือ่ง งานบรกิารร้านอาหารส�าหรบันักเรยีนผู้
บกพร่องทางการได้ยนิให้เกดิประสทิธภิาพทีด่ ี ผูส้อนจะต้องสร้างบรรยากาศการเรยีนการสอนให้เหมาะ
สม รวมถงึวัสดอุปุกรณ์ เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งฉาย โปรเจคเตอร์ ฯลฯ ซ่ึงมผีลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
ผูบ้กพร่องทางการได้ยิน นกัเรยีนผูบ้กพร่องทางการได้ยนิจะเรยีนรูไ้ด้ดใีนห้องเรยีนทีม่อีากาศก�าลงัดีไม่
ร้อนหรอืหนาวเยน็เกนิไป




น�าไปปฏบิตัไิด้จรงิ โดยให้นกัเรียนเรยีนผ่านบทเรยีนวีดทิศัน์ซ�า้หลายๆ คร้ัง 
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